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Elective Recital:
Alexander Simakas, piano
Nabenhauer Recital Room
Sunday, November 2nd, 2014
3:00 pm
Program
Estampes (Prints) (1903) Claude Debussy
(1862-1918)I. Pagodes (Pagodas)
II. La soirée dans granade (The Evening in
Granada)
III. Jardins sous la pluie (Gardens in the Rain) 
7 Virtuoso Etudes on Gershwin Songs (1975) Earl Wild
(1915-2010)No. 2 "Somebody Loves Me"
No. 4 "Embraceable You"
No. 6 "I Got Rhythm" 
Intermission
Prelude and Fugue in C Minor from the
Well-Tempered Clavier Book 2 (1742)
J.S. Bach
(1685-1750)
Rondo Capriccioso, op. 14 (1824) Felix Mendelssohn
(1809-1847)
Suggestion Diabolique (Diabolical Suggestion)
(1912)
Sergei Prokofiev
(1891-1953)
Alexander Simakas is from the studio of Jennifer Hayghe.
